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政治民主化道路。1959 年 6 月，突尼斯制宪议会通过了共和国的
第一部宪法，规定突尼斯自此为自由、独立的主权国家，突尼斯
开始实行共和制政体。1861 年，突尼斯对 59 年的宪法进行改革，
颁布了北非地区的第一部宪法。该宪法的颁布预示了突尼斯政治
现代化的开始，同时，也为突尼斯政治民主化的发展奠定了基础。 
1998 年 10 月，突尼斯通过对宪法与选举法的修改，对参选
总统的条件与标准进行了调整。降低了总统候选人的参选年龄，
同时扩大了总统的参选范围，新宪法规定：总统任期为五年，可













新的政治民主化历程开启。2011 年 3 月，突尼斯通过过渡政府宣
布现行的宪法被废除。同年 10 月，突尼斯举行了制宪会议选举，
伊斯兰政党“复兴运动”在选举中获得第一位，得票率为 41.47%；
同年 12 月，马尔祖基当选突尼斯新任总统。2013 年 3 月，想你
的过渡政府宣布成立，其主要施政目标为推进政治民主化进程、
实现经济复兴。2013 年 4 月，突尼斯制定了新的宪法，同年 7 月
该宪法通过审批开始实施。新宪法的颁布经历了漫长的过程，自
2011 年就开始起草，由于突尼斯政党之间的冲突不断，阻碍了新
宪法的制定与实施。2014 年 1 月，突尼斯国民制宪议会代表重返
谈判桌， 终确定了新宪法的内容。自 2011 年本·阿里政权被
推翻后，突尼斯经历了三年左右的时间， 终完成了新宪法的草
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